történeti szinmü 5 felvonásban - írta Szigligeti Ede. by Komjáthy János (színházigazgató)
il
Ü 1B U C Z
Folyó szám 164,
Kedden, 1899. évi
v á r o s i  s z í n h á z
Bérlet. 135. szám
márczius hó 14-én,
a í c
n. Márczius 15-ének előestéjén:r  i  w Ferencz
fogsása.
Történeti szinmü 5 felvnoásban. I r ta : Szigligeti Ede.
«  se  :n» n w  JE K  s
Zrínyi Ilona — —
Rákóczy Ferenez, fia — —•
Zrínyi Boldizsár — —
Károly, hesseni fejedelem —
Amália, leánya — —
Gróf Buccelini, kanezellár —
Kolonics, bibornok — —
Longueval, kapitány — —
Lehman Gottfried, Rákóczy barátja 
Olivér, Lehman öescse— —
Knitelius, jezsuita páter —
Gróf Bercsényi Miklós, magyar fönemés 
Gróf Vay— — —
Solary, parancsnok — —
Kamarás — — —
2 ik növen<iók ~  ZT
F. Csigaházy Etel. *i| 
Komjáthy János. 
Fenyéri Mór.
Bartha Istváu.
T. Halmi M.
Szentes János.
Csatár Gyözö.
Odry Árpád.
Tanay Frigyes.
Szadó Irma.
Sziklai Miklós. 
Szaesvay S.
Mezey Andor.
Csáky Ferenez. 
Cserényi Adél.
Makrai Dénes.
Nagy J ózod. 
Dragonyosok, kuruezok
udvarouez
M j
Nótárius
1-sö
2-ik
3-ik
4-ik
5-ik 1 — —
6->k ' — —
Komornyik —
1-sö) . . . —9 | nemet inas
Bálint, öreg csatlós — 
Kristóf, kuruez harezos 
Börtön ör — —
Jakab, börtonszolga — 
Őrmester — —
Lengyel követ —
Magyar követ —
és magyar harezosok.
Szentes János. 
Karacs Imre. 
Mezei Andor. 
Csáky Ferenez. 
Szabó Sándor. 
Pálfi B.
Makrai.
Szentes János. 
Rubos Árpád. 
Makrai Dénes. 
Püspöki Imre. 
Rubos Árpád. 
Eröss József. 
Makrai Dénes. 
SerfÖzy Gy. 
Karacs Imre. 
Csáky Ferenca.
J E C e ly rá ra -k :: Földszinti és L emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — Vili sorig 1 frt 20 kr. Vlíl-tól — XlII-ig lfrt. —X ILI-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
T isz te le tte l értesíten i a nagyérdem ű közönséget, miszerint az 
I-sö félévi b é rle t a 90-ik bérletszám m al le já rt és felkérem, hogy a Xl-ik 
félévi b é rle tö sszeg e t a színházi irodában  lefizetni, szíveskedjék.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 I2-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 , az előadás kezdete 7, vége 9*|2 órakor
Holnap, szerdán, mmmám JL S -é n e k  megünneplésére, díszelőadásul bérletszünetben:
márczius 15-iJee.
Színjáték egy szakaszban. I r ta : Szávay Gyula.
W J  *  ám s
M kápolnai csata•
Történeti népszínmű
Tyr~-rt sojc~ Csütörtökön, márcz. 16-án bérlet 136 szám „A“ F a u sK to c sk a , operette. Pénteken, márcz, 17-én bérlet 137 szám „B“ 
G a s p a ro n e , nagy operette, zenéjét szerzetté: Millöcker K. Szombaton, márcz. 18-án bérlet 138 szám „C“ A Gyurkovios lányok, 
Vasárnap, 19-én két előadás; délután 3 órakor; A r g y i l  é® Tündér I lo n a , este bérletszünetben: A baba, operette.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
